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In deze Netwerk staat perspectief voor 
de regionale bedrijvigheid centraal. Nu is 
‘mijn bedrijf ’, de Radboud Universiteit, 
een belangrijke schakel, want als er één 
plek is waar men toekomstgericht bezig 
is, zeker waar het de regio betreft, dan is 
het wel het onderwijs. Vanuit mijn positie 
gezien lijkt het perspectief niet ongunstig. 
Er is nog weinig sprake van een economi-
sche recessie op de universiteit. 
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